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WAPPEN DER BALLENFUHPvER VON BRIG 
von Paul Heldner 
In den Blättern aus der Walliser Geschichte XXIX (1997), S. 210-225 habe ich 
97 Familienwappen aus einem Minutar des Notars Bartholomäus Perrig1 veröffent-
licht, ohne dass ich hätte angeben können, ob es sich um eine zufällige heraldische 
Sammlung oder die Wappen einer Korporation o. ä. handelt. Mittlerweile ist klar 
geworden2, dass Batholomäus Perrig die Wappen der Ballenführer an Kaspar Stock-
alper weitergegeben hat. Am 15. Dezember 1651 schreibt Perrig von Brig aus an 
Stockalper: «Ich hette dem herren den abris gemeiner fiereren beider geschickt; so 
hats nitt kennen geben, dan ich etliche wapen erst dieses abents empfangen. Was 
nun der herre darin verbesseren intendiert ist, kenn er solches thun jhm mehren, en-
dren oder mindren.» 
Dieser Batholomäus Perrig war als Zeitgenosse des Kaspar Stockalper sein ver-
trauter Sekretär und der Geschäftsführer während seiner Abwesenheit. 
1 AGVO, B 3. 
2 Ich danke Gabriel Imboden für den Hinweis. 
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